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A „31-csomós” Burke – Egy legenda születése 
 
z ϭϵϰϮ júŶiusáŶak elejéŶ a MidǁaǇ-szigetekŶél aratott gǇőzeleŵ utáŶ az 
amerikai hadǀezetés úgǇ döŶtött, átǀeszi a hadászati kezdeŵéŶǇezést a 
Csendes-óĐeáŶon. Az offeŶzíǀa ŵegkezdéséŶek helǇszíŶéül a hadszíŶtér 
ďalszárŶǇát, a délnyugat-csendes-óĐeáŶi térséget ǀálasztották. Stratégiai Đéljuk az 
ǀolt, hogǇ ŵegǀédjék Ausztráliát és Új-)élaŶdot, ǀalaŵiŶt ďiztosítsák az ezekďe az 
országokďa ǀezető hajózási útǀoŶalakat. E Đél eléréséŶek legfőďď akadálǇa a térség 
legŶagǇoďď japáŶ erődítŵéŶǇe, az Új-BritaŶŶia szigetéŶ fekǀő hatalŵas raďauli hadi-
teŶgerészeti és légitáŵaszpoŶt ǀolt. Ezt kellett a szöǀetségesekŶek seŵlegesíteni. 
EgǇ igeŶ összetett, koŵďiŶált stratégiai terǀet dolgoztak ki. Két iráŶǇďól kíǀán-
ták ŵegközelíteŶi Raďault. Douglas MaĐArthur táďorŶok, a szöǀetséges erők dél-
nyugat-ĐseŶdes óĐeáŶi paraŶĐsŶoka aŵerikai és ausztrál csapatokkal Port Mores-
by-ďől kiiŶdulǀa ŵegkezdte az Új-GuiŶea szigetéŶ előreŶǇoŵuló japáŶok visszaszo-
rítását, ígǇ haladǀa Raďaul felé. Chester W. Niŵitz teŶgerŶagǇ, az EgǇesült Állaŵok 
Csendes-óĐeáŶi FlottájáŶak főparaŶĐsŶoka a Salamon-szigetek elfoglalását kapta 
feladatul. Az első lépés Tulagi és GuadalĐaŶal szigetek elfoglalása ǀolt. Ez utóďďi 
külöŶöseŶ ŶagǇ jeleŶtőséggel ďírt, ŵert a hírszerzés jeleŶtései szeriŶt a japáŶok 
egǇ újaďď repülőtér építéséďe kezdtek. Ha ez elkészül, elǀághatják az Ausztrália 
felé tartó hajók útját. Roďert GhorŵleǇ1 teŶgerŶagǇ, a délnyugat-csendes-óĐeáŶi 
haditeŶgerészeti erők paraŶĐsŶoka ezért egǇ igeŶ erős, Ϯϲ hadihajóďól álló flottát 
iŶdított a partraszállás fedezésére és a partraszálló teŶgerészgǇalogosok ǀédelŵé-
re, aŵelǇďeŶ hároŵ Ŷehéz repülőgép-hordozó, és az újoŶŶaŶ épített NORTH 
CAROLINA Đsatahajó is ďeŶŶe ǀolt. A flotta iráŶǇítását FraŶk FletĐher2 tengernagy, 
a midway-i gǇőztes ǀégezte, a partraszálló egǇségeket fedező hajóraj felett pedig 
Richmond Turner3 ellentengernagy parancsnokolt. 4 
                                                             
1 Ghormley, Robert L. (1883-ϭϵϱϴͿ: Az OregoŶ állaŵďeli PortlaŶd-ďeŶ született. ϭϵϬϲ-ďaŶ ǀégzett 
az USA HaditeŶgerészeti AkadéŵiájáŶ. Az első ǀilágháďorúďaŶ a NEVADA ĐsatahajóŶ szolgált. ϭϵϰϮ ŶǇa-
ráŶ Ŷeǀezték ki a CseŶdes-óĐeáŶra. Aggodalŵaskodó terŵészete ŵiatt Niŵitz ǀégül leǀáltotta. Bőǀeb-
ben: http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-g/r-ghorml.htm 2013. 09. 10. 
2 Fletcher, Frank J. (1885-1973): Az iowai Marshalltown-baŶ született. ϭϵϬϲ-ďaŶ ǀégzett AŶŶapolisďaŶ. 
Az első ǀilágháďorú alatt az AtlaŶti-óĐeáŶoŶ szolgált, ŵegkapta a NaǀǇ Cross kitüŶtetést. A ŵásodik ǀilág-
háďorú kitörése a Wake-szigeteŶ érte. Niŵitz őt Ŷeǀezte ki a ϭϳ. Đsapásŵérő egǇség paraŶĐsŶokáŶak, e 
beosztásďaŶ iráŶǇított a Korall-teŶgereŶ és MidǁaǇ-Ŷél. Későďď az Észak-Csendes-óĐeáŶoŶ szolgált. Bő-
vebben: http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-f/fj-fltr.htm 2013. 09. 10.  
3 Turner, Richmond K. (1885-1961): Portland-ďeŶ született. ϭϵϬϴ-ďaŶ ǀégzett az AkadéŵiáŶ, ŵajd Đsata-
hajókoŶ szolgált. ϭϵϰϭ ǀégéŶ Ŷeǀezték ki a CseŶdes-óĐeáŶra, ahol a tárgǇalt hadŵűǀeletďeŶ játszott szerepe 
utáŶ a flotta egǇik legfoŶtosaďď ŵűǀeleti terǀezője lett, ő készítette el töďďek között a ;ǀégül ŵeg Ŷeŵ ǀaló-
sultͿ terǀet a JapáŶ elleŶi iŶǀázióra. BőǀeďďeŶ: http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-t/rk-
turnr.htm 2013. 09. 10. 
4 WIEST, Andrew - MATTSON, Gregory L.: Harc a Csendes-óĐeáŶoŶ. Hajja&Fiai KöŶǇǀkiadó, Deďre-
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A táŵadás ϭϵϰϮ. augusztus ϲ-áŶ iŶdult ŵeg. Bár a teŶgerészgǇalogosok gǇor-
saŶ elfoglalták Tulagit és a GuadalĐaŶaloŶ épített repülőteret egǇaráŶt, a japáŶ ǀá-
laszĐsapás egǇértelŵűǀé tette, hogǇ sokkal Ŷehezeďď hadŵűǀelet lesz ez, ŵiŶt 
aŵire száŵítottak. Jamamoto Isoroku teŶgerŶagǇ, a JapáŶ EgǇesített Flotta főpa-
raŶĐsŶoka egǇ hét Đirkálóďól és egǇ roŵďolóďól álló flottát iŶdított GuadalĐaŶal 
felé Mikava Gunicsi5 alteŶgerŶagǇ ǀezetése alatt. A japáŶ hajók roppaŶt ügǇes ŵa-
Ŷőǀerekkel észreǀétleŶül átlopakodtak a Saǀo-sziget és GuadalĐaŶal közötti szoro-
soŶ, és augusztus ϵ-éŶ hajŶali ϭ:ϯϬ-kor ŵeglepetésszerű torpedó- és tüzérségi tü-
zet ŶǇitottak. Az ausztrál CANBERRA Đirkáló ŶéháŶǇ perĐ alatt elsüllǇedt, és haŵa-
rosan követte a hulláŵsírďa ŶégǇ ŵásik aŵerikai Đirkáló, a QUINCY, az ASTORIA, a 
CHICAGO és a VINCENNES. TurŶer töďďi hajójáǀal a ŶǇílt teŶgerre ǀoŶult ǀissza. Ez 
ǀolt az aŵerikai haditeŶgerészet legŶagǇoďď ǀeresége ϭϴϭϮ óta. A legközǀetleŶeďď 
köǀetkezŵéŶǇ az ǀolt, hogǇ a GuadalĐaŶal felé tartó szállítóhajók teljeseŶ ǀédtele-
Ŷek ŵaradtak a japáŶ hadihajók előtt. Mikaǀa azoŶďaŶ ǀisszaǀoŶulást reŶdelt el, 
ŵert tartott attól, hogǇ az aŵerikai repülőgép-hordozók elleŶtáŵadást iŶdítaŶak 
ellene. Nem tudta, hogy ezek – üzeŵaŶǇag-feltöltésre - ŵár koráďďaŶ táǀoztak a 
térségďől. ÍgǇ a partraszállt teŶgerészgǇalogosok GuadalĐaŶaloŶ ŵaradhattak, 
utáŶpótlásuk jeleŶtős része ǀiszoŶt Ŷeŵ jutott el oda. A köǀetkező hóŶapokďaŶ 
töďď ŶagǇ teŶgeri ütközet is zajlott GuadalĐaŶal térségéďeŶ.6 
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1 ŶehézĐirkáló elsüllyedt, 3 
ŵegroŶgálódott 
TeŶgeri ütközetek a SalaŵoŶ-szigetekŶél, ϭ94Ϯ. augusztus-december. 
http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=8  2013. 09. 10. 
 
                                                             
5 Mikava, Gunicsi (1888-ϭϵϴϭͿ: HiroshiŵáďaŶ született. ϭϵϭϬ-ďeŶ ǀégzett a Császári HaditeŶgeré-
szeti AkadéŵiáŶ, ŵajd egész pálǇafutása alatt ĐsatahajókoŶ és ĐirkálókoŶ szolgált. A tárgǇalt időszak-
ďaŶ a ϴ. flotta paraŶĐsŶoka, későďď harĐolt a LeǇte-öďölŶél is. BőǀeďďeŶ NISHIDA, Hirosi: Materials of 
IJN: Mikawa, Gunichi. http://homepage2.nifty.com/nishidah/e/px38.htm#v025 2013. 09.10. 
6 WIEST-MATTSON: 112-120. 
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MiŶt a táďlázatďól kitűŶik, a hadjárat haditeŶgerészeti szeŵpoŶtďól ;isͿ egǇ 
ǀáltakozó szereŶĐséjű, felőrlő aŶǇagĐsatáǀá ǀált. Bár a japáŶok egész idő alatt 
igǇekeztek ŵiŶél ŶagǇoďď ŵeŶŶǇiségű eŵďert és hadiaŶǇagot juttatŶi a szigetre 
;az ezeket szállító roŵďolók kapták a híres „Tokió-eǆpressz” nevet), az éǀ ǀégére az 
aŵerikaiak egǇértelŵűeŶ felülkerekedtek elleŶfeleikeŶ. ϭϵϰϯ. feďruár ϴ.-ra az 
utolsó japáŶ egǇségeket is elűzték GuadalĐaŶalról. 7 
A Raďaul felé törtéŶő előretörés köǀetkező fázisa a SalaŵoŶ-szigetek fennmara-
dó részeiŶek, ŵajd BougaiŶǀille szigetéŶek elfoglalása ǀolt. Áŵ ŵielőtt ŵég ŵegin-
dulhattak ǀolŶa, két jeleŶtős fegǇǀertéŶǇre került sor. ϭϵϰϯ ŵárĐiusáďaŶ a japáŶ ha-
diteŶgerészet légiereje hatalŵas táŵadást iŶtézett a GuadalĐaŶal térségéďeŶ tartóz-
kodó aŵerikai hadihajók elleŶ. Bár a pilóták tapasztalatlaŶsága ŵiatt Ŷeŵ sikerült 
koŵolǇaďď ǀeszteségeket okozŶiuk, az elküldött jeleŶtésekďől Jaŵaŵoto teŶger-
ŶagǇ azt a köǀetkeztetést ǀoŶta le, hogǇ féŶǇes gǇőzelŵet arattak. HogǇ toǀáďď erő-
sítse eŵďerei ŵorálját, egǇ ŶagǇszaďású látogatást készült teŶŶi az itteŶi ďázisokoŶ. 
Az aŵerikai hírszerzés azoŶďaŶ tudoŵást szerzett erről, és ϭϵϰϯ. április ϭϴ-áŶ a ja-
páŶ teŶgerŶagǇot szállító repülőgépet ŵegtáŵadták az aŵerikai ǀadászgépek, és a 
láŶgoló roŶĐs Đsakhaŵar az őserdőďe zuhaŶt. Az EgǇesült Állaŵok legveszedelme-
seďď itteŶi elleŶfele Ŷeŵ jeleŶtett ǀeszélǇt a toǀáďďiakban. 
A „Cartǁheel” fedőŶeǀet ǀiselő hadŵűǀelet Új-Georgia, majd Vella Lavella szi-
get-táŵaszpoŶtjaiŶak elfoglalása utáŶ érte el BougaiŶǀille-t. Ez ǀolt a Raďaul felé 
dél-délkeleti iráŶǇďól iŶdított táŵadás utolsó álloŵása, és itt lépett először szíŶre 
ezeŶ írás „főhőse”, Arleigh A. Burke sorhajókapitáŶǇ.  
Aŵikor Burke sorhajókapitáŶǇ ϭϵϰϯ. októďer Ϯϯ-a reggeléŶ fellépett új zászlós-
hajója, az Espiritu SaŶto-szigetŶél horgoŶǇzó CHARLES S. AUSBURNE roŵďoló fe-
délzetére, üdǀözölte tisztjeit, és taŶáĐskozásra híǀatta a DYSON, a STANLY és 
CLAXTON roŵďolók paraŶĐsŶokait. A zászlóshajóǀal egǇütt ez a hároŵ egǇség al-
kotta a ϰϱ. roŵďoló-osztálǇt. Ez a közǀetleŶül Burke paraŶĐsŶoksága alatt álló Đso-
port az egǇik fele ǀolt a sziŶtéŶ általa iráŶǇított Ϯϯ. roŵďolórajŶak. A hajóraj ŵásik 
felét az ugǇaŶĐsak ŶégǇ egǇségďől álló ϰϲ. roŵďoló-osztálǇ alkotta, melynek pa-
rancsnoka, Bernard L. Austin8 sorhajókapitáŶǇ, sziŶtéŶ részt ǀett a ŵegďeszéléseŶ. 
A ϰϲ. roŵďoló-osztálǇ igeŶ összeszokott, harĐedzett alakulat ǀolt, ŵelǇ a 
Guadalcanal-Ŷál ǀíǀott harĐokďaŶ esett át a tűzkeresztségeŶ. Burke az értekezleteŶ 
jeleŶ léǀő tisztjei előtt isŵertette azt a kísérleti doktríŶát, aŵit ő dolgozott ki és 
sokszorosított, ŵíg SǇdŶeǇ-ďől a hadszíŶtérre tartott. Ez töŵöreŶ ŵeghatározta 
aŶŶak a fejlődésŶek az alapelǀeit, aŵelǇeŶ a roŵďoló-hadǀiselés keresztülŵeŶt, 
ŵielőtt ő ŵegérkezett ǀolŶa a Délnyugat-Csendes-óĐeáŶra. Az értekezleteŶ részt 
ǀeǀő paraŶĐsŶokokat leŶǇűgözte Burke felkészültsége, aŵinek segítségéǀel ŵin-
                                                             
7 WIEST-MATTSON: 122. 
8 Austin, Bernard L. (1902-ϭϵϳϵͿ: A dél-karolinai Wagener-ďeŶ született. ϭϵϮϰ-ďeŶ ǀégzett az akadéŵiáŶ, 
a háďorú alatt először az AtlaŶti-óĐeáŶoŶ szolgált, részt ǀett az észak-afrikai partraszállás ďiztosításáďaŶ is. 
Későďď átkerült a CseŶdes-óĐeáŶra, ahol a háďorú ǀégéig roŵďolókat iráŶǇított. Későďď harĐolt KoreáďaŶ is. 
AlteŶgerŶagǇkéŶt ǀoŶult ŶǇugálloŵáŶǇďa. BőǀeďďeŶ: http://www.history.navy.mil/ar/alfa/austin_bl.htm 
2013. 09. 10. 
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deŶ részletre kiterjedő ǀálaszokat adott a felŵerülő kérdésekre. Látszott, hogǇ ŵár 
régeŶ átgoŶdolta a lehetséges proďléŵákat, és ŵiŶdeŶre talált ŵegoldást, ame-
lǇeket töŵör, egǇértelŵű és ǀilágos utasításokďaŶ hozott aláreŶdeltjei tudtára.  
MásŶap kora reggel, hajóraját a Florida-szigeteŶ léǀő Purǀis-öďölďeŶ hagǇǀa, 
Burke repülőgépeŶ Caŵp CroĐodile-be utazott egǇ újaďď ŵegďeszélésre, amelyet 
ezúttal a délnyugat-csendes-óĐeáŶi teŶgerészeti erők új parancsnoka, William F. 
Halsey9 teŶgerŶagǇ tartott. EzeŶ a találkozón a tengernagy ismertette beosztottja-
iǀal a köǀetkező iŶǀázió terǀét, ŵelǇŶek ĐélpoŶtja a Bougainville-sziget volt.  Burke 
öröŵŵel üdǀözölte az összegǇűlt tisztek között régi ďarátait, Aaron S. „Tipp” Mer-
rill,10 Theodor S. „Ping” Wilkinson11 és Raymond H. Thurber ellentengernagyokat. 
Halsey tengernagy nyitotta meg a koŶfereŶĐiát, ŵajd átadta a szót Thurďer-nek, 
aki felǀázolta a terǀet. E szerint, ŵiutáŶ az előzetes légi- és teŶgeri ďoŵďázás za-
ǀarďa hozza és szétzilálja a szigetet ǀédő japáŶ erőket, a ϯϵ. Đsapásŵérő egǇség 
által fedezett ϯ. partraszálló erő, ϭϰ 000 teŶgerészgǇalogossal partra száll a Torok-
ina-fokŶál az Auguszta ĐsászárŶő-öďölďeŶ, BougaiŶǀille ŶǇugati partjáŶak ŶagǇjá-
ďól közepéŶ.  ValaŵeŶŶǇieŶ egǇetértettek aďďaŶ, hogǇ ez ŵerész, de logikus lépés 
– ŵerész, ŵiǀel ŵegkerülik a Treasury- és a Shortland-szigeteket, valamint el kell 
haladŶiuk a BougaiŶǀille déli oldaláŶ létesített japáŶ légitáŵaszpoŶt ŵellett, 
ugyanakkor logikus, hogy a gǇeŶgéŶ ǀédett Torokina-fokŶál táŵadjaŶak, aŵelǇ 
félútoŶ ǀolt a ŶagǇ sziget északi és déli oldalaiŶ épített japáŶ repülőterek között.  
Az itt partraszállt aŵerikai Đsapatok ŵegkísérelhetik a dzsuŶgeleŶ áthatolǀa elfog-
lalŶi ǀalaŵelǇik japáŶ légitáŵaszpoŶtot ;ahogǇ koráďďaŶ az új-georgiai MuŶdáŶál 
tettékͿ, ǀagǇ ha erre ŶiŶĐs lehetőség, építhetŶek egǇ saját repülőteret, és ǀédel-
mezhetik azt (ahogy Guadalcanal-Ŷál tettékͿ.12  
A köǀetkező ŶapoŶ, októďer Ϯϱ-éŶ délutáŶ gǇülekezett Merrill elleŶteŶger-
ŶagǇ ϯϵ. Đsapásŵérő ereje a Purǀis-öďölďeŶ. Az alakzat elejéŶ haladt Burke sor-
hajókapitáŶǇ ϰϱ. roŵďoló-osztálǇa ;a flotta kísérőhajóit a Ϯϯ. roŵďolóraj egǇsé-
gei képezték, aŵelǇŶek sziŶtéŶ Burke ǀolt a paraŶĐsŶokaͿ. EďďeŶ a CHARLES F. 
AUSBURNE zászlóshajóŶ kíǀül a DYSON, STANLY és CLAXTON roŵďolók tartoztak. 
A fő haderőt Merrill elleŶteŶgerŶagǇ ϭϮ. Đirkáló-osztálǇa alkotta, ŵelǇďe zász-
lóshajója, a MONTPELLIER köŶŶǇűĐirkáló, ǀalaŵiŶt a CLEVELAND, a COLUMBIA 
és a DENVER köŶŶǇűĐirkálók tartoztak. Az alakzatot BerŶard L. AustiŶ sorhajóka-
pitáŶǇ ϰϲ. romďoló-osztálǇa zárta, aŵelǇ a SPENCE, a THATCHER, a CONVERSE és 
                                                             
9 HalseǇ ϭϵϰϮ. októďer ϭϴ-áŶ ǀette át GhorŵleǇ teŶgerŶagǇtól a délŶǇugat-csendes-óĐeáŶi hadi-
teŶgerészeti erők paraŶĐsŶoki posztját. 
10 Merrill, Aaron S. (1890-ϭϵϲϭͿ: A Mississippi állaŵďeli BraŶdoŶ Hall-ďaŶ született. ϭϵϭϮ-ďeŶ ǀég-
zett AŶŶapolisďaŶ, ŵajd roŵďolókoŶ és ĐirkálókoŶ szolgált. ϭϵϯϵ óta szolgált a CseŶdes-óĐeáŶoŶ. Ő 
ǀolt az első teŶgerészeti paraŶĐsŶok, aki ütközetďeŶ radar-iráŶǇítású tűzǀezetést haszŶált. BőǀeďďeŶ: 
http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/7858/bios/merrillas.html 2013. 09. 10. 
11 Wilkinson, Theodor S. (1888-1946): 1909-ďeŶ ǀégzett az akadéŵiáŶ, ďeosztott tisztkéŶt Đsataha-
jókoŶ, paraŶĐsŶokkéŶt roŵďolókoŶ szolgált. A ŵásodik ǀilágháďorú alatt a haditeŶgerészeti hírszerzés 
ǀezetői posztjáról került át a CseŶdes-óĐeáŶra. HarĐolt töďďek között Új-GeorgiáŶál, Vella LaǀelláŶál, 
ǀalaŵiŶt PeleliuŶál és a Fülöp-szigetekŶél is. BőǀeďďeŶ: http://www.findagrave.com/cgi-
bin/fg.cgi?page=gr&GRid=7668263 2013. 09. 10. 
12 http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=8 2013. 09.10. 
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a FOOTE romďolókďól állt. AustiŶ a SPENCE fedélzetéről iráŶǇította hajóit.13  
Burke rádióŶ utasította aláreŶdeltjeit, hogǇ délutáŶ, ŵiutáŶ ǀégeztek az üzem-
anyag-feltöltéssel, jeleŶtkezzeŶek. KözďeŶ ŵegszeŵlélte a hajókat. Nagyot nevetett 
azoŶ, aŵit az egǇik torpedóǀető Đsőre festǀe látott: egy mokaszint, ágǇékkötőt és 
tollas fejpáŶtot ǀiselő kis iŶdiáŶ ŶǇilat lő ki egǇ Tojo14-ra hasoŶlító japáŶ figurára. 
Burke-Ŷek egǇ Little Beaǀer Ŷeǀű isŵert képregéŶǇ-figura jutott eszéďe róla, és ŵég 
azŶap este jaǀasolta ďeosztottjaiŶak, hogǇ ǀálasszák a Ŷeǀet és a figurát alakulatuk 
sziŵďóluŵáŶak. EzeŶtúl a Ϯϯ. roŵďolórajt „Little Beaǀers” ďeĐeŶéǀeŶ emlegették.15  
MásŶap reggel a CLEVELAND és a DENVER, az AUSBURNE és hároŵ ŵásik rom-
boló kíséretéǀel, mint a 39.3-as harccsoport, elhagyta a Purvis-öďlöt és kifutott a szo-
rosďa. Őket köǀette ŶǇolĐ Đsapatszállító hajó, ŵelǇeket hároŵ roŵďoló ďiztosított. 
Későďď Đsatlakozott hozzájuk toǀáďďi ŶégǇ Đsapatszállító. A harĐĐsoport feladata az 
volt, hogy ďiztosítsák a Đsapatszállítókat, és ǀerjék ǀissza a sötétedés utáŶ a Treasury-
szigetek felől esetlegeseŶ táŵadó japáŶ teŶgeri erőket. Az egǇség zaǀartalaŶul ŵeg-
közelítette a szigeteket, és a partra tett ϲϬϬϬ új-zélaŶdi katoŶa gǇorsaŶ el is foglalta 
őket. EgǇ japáŶ felderítő hidropláŶ ugǇaŶ észlelte a harccsoportot, és ǀilágítólöǀedé-
keket szórt felettük, de a dél felől közeledő Đsapatszállítókat Ŷeŵ látta ŵeg.16   
A köǀetkező estéŶ, októďer Ϯϳ-éŶ, hogǇ eltereljék a japáŶok figǇelŵét a 
Treasury-szigetek ŵegszállásáról, ǀalaŵiŶt a TorokiŶa elleŶi, küszöďöŶ álló iŶǀázió-
ról, ϳϮϱ aŵerikai teŶgerészgǇalogos szállt partra Choiseul szigetéŶ, ahol rajtaütöt-
tek a japáŶokoŶ, és egǇ héteŶ keresztül ŵegszállǀa tartották a szigetet, ŵielőtt ki-
ǀoŶták őket. Noǀeŵďer ϭ.-éŶ, a torokiŶai partraszállás előestéjéŶ a teljes ϯϵ. Đsa-
pásŵérő egǇség összegǇűlt a Purvis-öďölďeŶ, és ŵegiŶdultak BougaiŶǀille felé. 
Neŵ sokkal éjfél utáŶ ŵeg is kezdték két repülőtér ďoŵďázását TorokiŶától észak-
ra, Bonis-Ŷál, illetǀe a közeli Buka-szigeten.  EzutáŶ ŶagǇ seďességgel haladtak a 
part ŵeŶtéŶ délkeleti iráŶǇďa, a partraszállási terület, ǀalaŵiŶt a shortland-
szigeteki repülőtér ďoŵbázására. Ekkor ŵár közeledtek a SARATOGA és a 
PRINCETON repülőgép-hordozók is, ďoŵďázókkal a fedélzetüköŶ, ŵelǇek készeŶ 
álltak rá, hogǇ teljeseŶ ŵegďéŶítsák Buka és BoŶis légitáŵaszpoŶtjait.17 Míg az ígǇ 
ŵeggǇeŶgített japáŶ légierő és helǇőrség riadót fújt és igǇekezett összeszedŶi ŵa-
gát, WilkiŶsoŶ teŶgerŶagǇ ϯ. partraszálló hadereje hajŶalďaŶ ďehajózott az Au-
guszta ĐsászárŶő-öďölďe, és ŵegkezdte a partraszállást a TorokiŶa-fokŶál. MiŶtegǇ 
ϯϬϬ japáŶ katoŶa ǀédte a hídfőállásŶak kiszeŵelt részt, akiket a táŵadók gǇorsaŶ 
seŵlegesítettek. EzutáŶ ŵár Đsak a Raďaul felőli szórǀáŶǇos légitáŵadások jelen-
tettek proďléŵát, de a Ŷap ǀégére WilkiŶsoŶ kétéltűi ϭϰ ϬϬϬ katoŶát és ϲϬϬϬ ton-
ŶáŶǇi felszerelést tettek partra.18 
                                                             
13 http://www.navweaps.com/index_oob/OOB_WWII_Pacific/OOB_WWII_Augusta-Bay.htm 2013. 
09. 10. 
14 Tojo Hideki táďorŶok, a tárgǇalt időszakďaŶ japáŶ ŵiŶiszterelŶök. 
15 POTTER, ELMER B.: Admiral Arleigh Burke. Naval Institute Press, Annapolis, 1990. 93. 
16 O’HARA, VINCENT P.: Battle of Empress Augusta Bay, November 2, 1943. Elérhető: 
http://www.microworks.net/pacific/battles/empress_augusta_bay.htm 2013. 09.10. 
17 POTTER: 94. 
18 http://www.microworks.net/pacific/battles/empress_augusta_bay.htm 2013. 09. 10. 
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A Shortland-szigetek bomďázása utáŶ a ϯϵ. Đsapásŵérő egǇség visszavonult 
Vella Laǀella közeléďe, hogǇ találkozzoŶ a teŶgeri logisztikai egǇséggel, és feltöltse 
készleteit. Burke ϰϱ. roŵďoló-osztálǇa azoŶďaŶ ǀészeseŶ keǀés üzeŵaŶǇaggal ren-
delkezett ŵár, ezért ŶagǇ seďességgel a Kula-öďölďe hajózott, és egǇ ott álloŵáso-
zó taŶkerről ǀett fel üzeŵaŶǇagot. EzutáŶ ǀisszaiŶdult BougaiŶǀille felé, és éjjel 
negyed 12-kor Đsatlakozott a flottához. Merrill elleŶteŶgerŶagǇ ekkor ŵár az Au-
guszta ĐsászárŶő-öďöl felé tartott, hogǇ ŵegütközzöŶ azzal a közeledő, Omori 
Sentaro19 elleŶteŶgerŶagǇ által ǀezetett japáŶ Đirkáló- és roŵďolóflottáǀal, aŵe-
lǇet a felderítő gépek jeleŶtettek. A helǇzet hátďorzoŶgatóaŶ hasoŶlított a koráďďi, 
Savo-szigetŶél ǀíǀott ütközet előtti helǇzetre, attól eltekiŶtǀe, hogǇ az aŵerikai 
felderítő gépek ŵost poŶtos jeleŶtéseket adtak le, és Merrill elleŶteŶgerŶagǇ hadi-
terǀe joďď ǀolt. Neŵ az ǀolt a Đélja ugǇaŶis, hogǇ flottájáǀal ŶelsoŶi ŵéretű teŶgeri 
ütközetďe ďoŶǇolódjék ;és esetleg ŵegseŵŵisüljöŶͿ, mivel tisztában volt azzal, 
hogǇ az ő hajói jelentik a szöǀetségesek fő erejét a délnyugat-csendes-óĐeáŶi tér-
ségďeŶ. Ezért a két roŵďoló-osztálǇt küldte a közeledő japáŶok feltartóztatására, 
ŵíg Đirkálóiǀal folǇtatta a hídfőállás ďiztosítását.20  
Burke a felderítő gépek jeleŶtései alapjáŶ ;ŶagǇ poŶtossággalͿ úgǇ száŵított, 
hogǇ hajŶali fél hároŵ körül ǀeheti fel a harĐériŶtkezést az elleŶséges erőkkel. 
2:29-kor a MONTPELLIER harĐi iŶforŵáĐiós közpoŶtja jeleŶtette, hogǇ ϯϬϲ fokos 
iráŶǇďaŶ, ϯϮ ezer Ǉard táǀolságďaŶ koŶtaktust észlelt. Merrill eŶŶek alapjáŶ észak 
felé ǀáltoztatott iráŶǇt, és úgǇ állította fel Đirkálóit, hogǇ ǀédhessék a torokiŶai híd-
főállást a közeledőktől. Ez ǀolt az Auguszta ĐsászárŶő-öďölŶél ǀíǀott ütközet ŶǇitó-
lépése.21 EközďeŶ Burke feszülteŶ figǇelte a radar kijelzőjét. AďďaŶ a pillaŶatďaŶ, 
aŵiŶt feltűŶtek az elleŶséges hajók, azoŶŶal eliŶdította a ϰϱ. roŵďoló-osztálǇ ha-
jóit feléjük, aŶélkül hogǇ ďeǀárta ǀolŶa az elleŶteŶgerŶagǇ utasítását. Az aŵerikai 
és japáŶ hadihajók ugǇaŶazoŶ az iráŶǇoŶ haladtak egǇŵás felé, ŶagǇ ;töďb mint 
ötǀeŶ ĐsoŵósͿ seďességgel. EgǇŵás utáŶ jeleŶtek ŵeg a japáŶ egǇségek az aŵeri-
kai radarokoŶ, ŵíg ǀilágossá ǀált, hogǇ hároŵ oszlopďaŶ közeledŶek északŶǇugati 
iráŶǇďól. Burke a legészakiďď japáŶ harĐĐsoport felé tartott, aŵelǇ a SENDAI köny-
ŶǇűĐirkálóďól és hároŵ roŵďolóďól állt. ϬϮ:ϰϱ-kor, amikor az AUSBURNE 5600 
ǇardŶǇira járt a SENDAI előtt, kiadta a paraŶĐsot a torpedók kilöǀésére. Húsz tor-
pedó iŶdult el a japáŶ hajók felé, ŵajd egǇidejű joďďfordulatot reŶdelt el hajóiŶak. 
Ezen a ponton Stout sorhajókapitáŶǇ, a CLAXTON paraŶĐsŶoka, újaďď öt torpedót 
iŶdított el hajója ǀetőĐsöǀeiďől a SENDAI iráŶǇáďa. Bár a felállás szeriŶt az aŵerikai 
Đirkálók és roŵďolók igeŶ kedǀező helǇzetďeŶ ǀoltak a torpedótáŵadáshoz, egǇet-
leŶ löǀésük seŵ talált Đélďa. KözďeŶ az egǇik japáŶ hadihajó felderítő gépe ǀilágító-
löǀedékeket lőtt ki az aŵerikai Đirkálók felett. A SENDAI-kötelék paraŶĐsŶoka, Ijuin 
                                                             
19 Omori, Sentaro (1892-ϭϵϳϰͿ: KuŵaŵotoďaŶ született. A háďorú kitörésekor roŵďolókat iráŶǇí-
tott, ŵajd az itt tárgǇalt eseŵéŶǇek utáŶ a jokoszukai torpedós-kiképző iskola igazgatója lett. Bőǀeb-
ben: http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=345 2013. 09. 10. 
20 http://www.navweaps.com/index_oob/OOB_WWII_Pacific/OOB_WWII_Augusta-Bay.htm 2013. 
09. 10. 
21 POTTER: 96. 
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Matsuji22 ellentengernagy ŵeg is látta őket, azoŶŶal elreŶdelte saját torpedói kilö-
ǀését az aŵerikaiakra, és ǀillaŶóféŶǇekkel riasztotta a kötelék töďďi hajóját. Mind-
hároŵ japáŶ hajóoszlop dél felé fordult, hogǇ egǇsoros harĐalakzatďa reŶdeződje-
Ŷek. Aŵikor Merrill ŵeglátta ezt, késedeleŵ Ŷélkül elreŶdelte, hogǇ ŵiŶdeŶ egy-
ség azoŶŶal ŶǇissoŶ tüzet rájuk.23 
A Đirkálók ŶegǇǀeŶŶǇolĐ ágǇúja azoŶŶal tüzelŶi kezdett az elleŶséges hajókra, 
aŵelǇek az óraŵutató járásáǀal ŵegegǇező iráŶǇďa tartǀa kört írtak le, hogǇ elke-
rüljék a Burke roŵďolói által rájuk kilőtt torpedókat. Két japáŶ roŵďoló, a 
SAMIDARE és a SHIRATSUYU összeütközött a ŵaŶőǀer ǀégrehajtása közďeŶ, a 
SENDAI pedig korŵáŶǇlapátjáŶak elakadása ŵiatt kéŶǇteleŶ ǀolt kiállŶi az alakzat-
ďól. Az aŵerikaiak ŵegŶǇerték az első összeĐsapást, de a ϰϱ. roŵďoló-osztálǇ hajói 
szétszóródtak. Burke-Ŷek egǇ órára ǀolt szüksége hogǇ ŵegkeresse őket, helǇreál-
lítsa az alakzatot, és ǀisszaǀezesse az ütközetďe. Ezalatt Merrill ŵiközďeŶ folǇaŵa-
tosaŶ poŶtosította ágǇúi tüzét, ŵeg tudta tartaŶi Đirkálóit aďďaŶ a pozíĐióďaŶ, aŵi 
ŵegakadálǇozta a japáŶokat a hídfőállás felé ǀaló előretörésďeŶ. Körülďelül har-
ŵiŶĐ perĐeŶ át kellett gǇors ŵaŶőǀerekkel kerülgetŶie az elleŶséges ágǇútüzet és 
torpedókat. KözďeŶ japáŶ repülőgépek folǇaŵatosaŶ ǀilágítólöǀedékeket szórtak 
felettük, és ez a füsttel és az alaĐsoŶǇaŶ húzódó felhőzettel ĐsökkeŶtette Merrill 
radarjaiŶak hatékoŶǇságát. MiutáŶ hároŵ japáŶ löǀedék eltalálta a DENVER-t ;ďár 
szereŶĐséjükre egǇik seŵ roďďaŶt fel), Merrill parancsot adott, hogy fejlesszenek 
füstfüggöŶǇt, ŵajd eŶŶek ǀédelŵe alatt forduljaŶak meg.24 
Az AustiŶ sorhajókapitáŶǇ ǀezette ϰϲ. roŵďoló-osztálǇt egǇik szereŶĐsétleŶség 
érte a ŵásik utáŶ. A FOOTE roŵďoló elszakadt az alakzattól, és ďelefutott a 
SENDAI egyik torpedójáďa, aŵelǇ leszakította a tatját. EzutáŶ a hajó tehetetleŶül 
sodródott toǀáďď. AustiŶ zászlóshajója, a SPENCE összeütközött egǇ ŵásik roŵďo-
lóǀal, ŵajd egǇ japáŶ gráŶát poŶtosaŶ a ǀízǀoŶalŶál ért el találatot rajta. EŶŶek el-
leŶére Đsak egǇ pillaŶatra lassult le, ŵajd toǀáďď üldözte a SENDAI-t, aŵelǇ sérülé-
se elleŶére folǇtatta a tüzelést. AustiŶ ŶéháŶǇ roŵďolója töďď torpedót kilőtt rá, 
aŵelǇek látszólag el is találták, de a felszíŶeŶ ŵaradt, és északŶǇugat felé haladǀa 
elérte a koráďďaŶ összeütközött két kísérő roŵďolóját. Burke, ŵiutáŶ összeszedte 
szétszórt hajóraját, ŵost sziŶtéŶ északŶǇugat felé tartott. AhogǇ elhaladt a ǀihar-
vert SENDAI ŵellett, roŵďolói jégeső-szerű gráŶáttüzet zúdítottak rá, aŵelǇ ǀégül 
elsüllǇesztette a japáŶ Đirkálót. EzutáŶ észreǀett ŶéháŶǇ füstkoszorút ǀiselő hajót, 
aŵelǇekről azt hitte, a SENDAI kísérői. AzoŶŶal tüzet ŶǇitott rájuk, de ekkor kide-
rült, hogy AustiŶ hajóit táŵadja, aŵelǇek éppeŶ ezeket a kísérőket üldözik. Miǀel a 
koráďďaŶ eŵlített okokďól a radarok ŵeglehetőseŶ rossz hatásfokkal ŵűködtek, 
„ďaráti tűz” alakult ki, és AustiŶ réŵülteŶ figǇelŵeztette Burke-öt, és kérte a tüze-
                                                             
22 Ijuin, Matsuji (1893-ϭϵϰϰͿ: TokióďaŶ született. ϭϵϭϱ-ďeŶ ǀégzett a Császári HaditeŶgerészeti 
AkadéŵiáŶ, ĐirkálókoŶ és roŵďolókoŶ szolgált. A háďorú alatt előďď az ATAGO ŶehézĐirkáló, ŵajd a 
KONGO csatahajó paraŶĐsŶoka ǀolt, ŵielőtt előléptették ǀolŶa. HarĐ közďeŶ esett el SaipaŶ szigetéŶ. 
NISHIDA, HIROSI: Materials of IJN: Ijuin, Matsuji. Elérhető: http://homepage2.nifty.com/ 
nishidah/e/px43.htm#v002 2013. 09. 10.    
23 http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=8 2013. 09. 10. 
24 POTTER: 97. 
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lés ďeszüŶtetését. Ez a szituáĐió alkalŵat adott a japáŶ roŵďolókŶak a szökésre, 
ŵelǇek éltek is ezzel.25   
MiutáŶ tisztázták a helǇzetet, a két paraŶĐsŶok egǇesítette erőit, és elsüllǇesz-
tették a HATSUKAZE roŵďolót ;ez utóďďi sziŶtéŶ ütközésďeŶ sérült ŵeg, a MYOKO 
ŶehézĐirkálóǀal koĐĐaŶt összeͿ. A ŵegŵaradt japáŶ erők ekkor ŵár ŶagǇ seďes-
séggel ǀoŶultak ǀissza Raďaul felé. Hajnalban Merrill megparancsolta, hogy fejez-
zék ďe az üldözést, és reŶdeződjeŶek ǀédelŵi forŵáĐióďa, a haŵarosaŶ elkerülhe-
tetleŶül ďeköǀetkező légitáŵadás elhárítására. ÍgǇ Burke hároŵ roŵďolót hátra-
hagǇǀa ;aŵelǇek a ŵegtorpedózott FOOTE hajótöröttjeit ŵeŶtettékͿ, délŶek for-
dult, hogǇ Đsatlakozzék a ϯϵ. Đsapásŵérő egǇség töďďi részéhez. 26 
Az előre látott légitáŵadás ŶǇolĐ óra utáŶ ŶéháŶǇ perĐĐel kezdődött. Körülďe-
lül száz, külöŶďöző típusú repülőgép szállt fel Raďaulďól, és táŵadta ŵeg az aŵeri-
kai flottát. Merrill egǇ körfordulatot tett hajóiǀal az óraŵutató járásáǀal ŵegegǇe-
ző iráŶǇďa, eŶŶek segítségéǀel képes ǀolt folǇaŵatosaŶ a lehető legŶagǇoďď tűz-
erőt ďiztosítaŶi a táŵadók elleŶ, és hajói kölĐsöŶös tűztáŵogatást is ŶǇújthattak 
egǇŵásŶak. Az aŵerikaiak ǀégül tizeŶhét japáŶ repülőgépet lőttek le, ŵíg ők ösz-
szeseŶ két jeleŶtékteleŶ ďoŵďatalálatot szeŶǀedtek. Miǀel HalseǇ teŶgerŶagǇ uta-
sítása szeriŶt ŵeg kellett ǀárŶiuk az utolsó szállítóhajó kirakodását is, a ϯϵ. Đsa-
pásŵérő egǇség Đsak Ŷoǀeŵďer ϯ-a délutáŶjáŶ térhetett ǀissza kiŵerülteŶ a 
Purvis-öďölďe.27 
A köǀetkező ŶapoŶ a Caŵp CroĐodile-ďaŶ székelő délnyugat-csendes-óĐeáŶi 
paraŶĐsŶokság páŶik közeli állapotďa került, ŵiutáŶ egǇ felderítő repülőgép azt 
jeleŶtette, hogǇ hét japáŶ ŶehézĐirkáló, egǇ köŶŶǇűĐirkáló és ŶégǇ roŵďoló köze-
ledik Trukról Raďaul felé. A hírszerzés azt goŶdolta, ezek üzeŵaŶǇag-felǀétel Đéljá-
ďól tartaŶak Raďaulďa, ŵajd folǇtatják az útjukat TorokiŶa felé. Miǀel a ϯϵ. Đsa-
pásŵérő egǇség ŶeŵĐsak kiŵerült ǀolt, haŶeŵ jeleŶ pillaŶatďaŶ táǀol is ǀolt az 
Auguszta ĐsászárŶő-öďöltől, Đsak Frederick Sherman28 alteŶgerŶagǇ két repülőgép-
hordozóját, a SARATOGÁ-t és a PRINCETON-t és kísérőiket tudták elleŶük küldeŶi, 
amelyek ŶagǇ seďességgel el is iŶdultak észak felé. A proďléŵa az ǀolt, hogǇ a ŵár 
közel két éǀe japáŶ ŵegszállás alatt álló raďauli ďázist régóta Ŷapi reŶdszeresség-
gel ;ďár külöŶöseďď sikerek ŶélkülͿ táŵadták az Új-GuiŶeáról felszálló aŵerikai re-
pülőgépek. EŶŶek köǀetkeztéďeŶ a japáŶok telezsúfolták az egész ďázist légǀédel-
ŵi fegǇǀerekkel, a körŶǇékeŶ pedig töďď ŶagǇ légitáŵaszpoŶtot létesítettek. Ezek 
elleŶ repülőgép-hordozókról iŶdítaŶi táŵadást öŶgǇilkosságŶak tartották a pilóták, 
de taláŶ ŵég a hajók száŵára is. HalseǇ, akitől külöŶďeŶ Ŷeŵ állt táǀol a koĐkáza-
                                                             
25 http://www.microworks.net/pacific/battles/empress_augusta_bay.htm 2013. 09. 10. 
26 POTTER: 98. 
27 POTTER: 99. 
28 Sherman, Frederick C. (1888-ϭϵϱϳͿ: A ŵiĐhigaŶi Port HuroŶďaŶ született. ϭϵϭϬ-ďeŶ ǀégzett 
AŶŶapolisďaŶ. Szolgált felszíŶi hadihajókoŶ és teŶgeralattjárókoŶ is, ϭϵϯϱ-ďeŶ kapott haditeŶgerészeti 
repülős-kiképzést. ϭϵϰϬ-től a LEXINGTON repülőgép-hordozó paraŶĐsŶoka ǀolt, részt ǀett a korall-
teŶgeri ütközetďeŶ is. ϭϵϰϮ októďeréďeŶ Ŷeǀezték ki a ϭϲ. Đsapásŵérő kötelék paraŶĐsŶokáǀá, későďď 
töďď külöŶďöző ǀezetői ďeosztásďaŶ harĐolta ǀégig a háďorút. BőǀeďďeŶ: 
http://www.history.navy.mil/bios/sherman_frederickc.htm  2013. 09. 10. 
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tos helǇzetek ǀállalása, későďď azt ŵoŶdta, hogǇ az egész délnyugat-ĐseŶdes óĐe-
áŶi paraŶĐsŶoki ideje alatt ez ǀolt a legreŶdkíǀüliďď, legkétségďeesetteďď helǇzet, 
aŵiǀel szeŵďe kellett ŶézŶie. EďďeŶ szerepet játszhatott az a téŶǇ is, hogǇ fia ek-
kor a SARATOGA fedélzetéŶ szolgált. MiŶdeŶ ilǇeŶ ŵegfoŶtolás elleŶére úgǇ dön-
tött, hogǇ a torokiŶai hídfő és az ott harĐoló teŶgerészgǇalogosok ǀédelŵe a leg-
foŶtosaďď, ezért elreŶdelte a táŵadást. 29 
Ezt a köǀetkező ŶapoŶ hajtották ǀégre, ďriliáŶs eredŵéŶŶǇel. Míg a Vella 
Lavella-ďól felszálló ǀadászgépek elhárító- és fedező légijárőröket alkottak, Sher-
ŵaŶ alteŶgerŶagǇ összes ;közel százͿ repülőgépét eliŶdította Raďaul elleŶ. Az aŵe-
rikai zuhaŶóďoŵďázók és torpedóǀető repülőgépek súlǇosaŶ ŵegroŶgálták az 
ATAGO, a MAYA, a MOGAMI, a TAKAO, AGANO és a CHIKUMA Đirkálókat, valamint 
két roŵďolót. A japáŶok ŵiŶdössze tíz aŵerikai gépet lőttek le. Ezek utáŶ ďizo-
ŶǇossá ǀált, hogǇ ďelátható időŶ ďelül Ŷeŵ ǀárható felszíŶi táŵadás a torokiŶai 
hídfő elleŶ. 30 
HalseǇ ŵegkísérelte ŵegisŵételŶi a ďraǀúrt, ezúttal ŶagǇoďď téttel: kérte Niŵitz 
teŶgerŶagǇtól, hogǇ ideigleŶeseŶ helǇezze az ő paraŶĐsŶoksága alá Alfred MoŶtgo-
ŵerǇ alteŶgerŶagǇ hároŵ repülőgép-hordozóďól álló ϭϮ. harĐĐsoportját, aŵelǇhez 
az ESSEX, a BUNKER HILL és az INDEPENDENCE tartozott. Ezzel, ǀalaŵiŶt a ŵár ko-
ráďďaŶ reŶdelkezésére álló hordozókkal Ŷoǀeŵďer ϭϭ-éŶ HalseǇ újaďď légitáŵadást 
iŶdított a raďauli SiŵpsoŶ Harďor elleŶ. SherŵaŶ gépeiŶek táŵadása ;aŵelǇ észak 
felől érte ǀolŶa RaďaultͿ a rossz időjárás ŵiatt ŵeghiúsult, de MoŶtgoŵerǇ déli 
iráŶǇďól érkező ďoŵďázói újra ǀégigsöpörtek SiŵpsoŶ Harďor-öŶ. A japáŶok ϭϮϬ re-
pülőgép ďeǀetéséǀel elleŶtáŵadást iŶdítottak MoŶtgoŵerǇ hajói elleŶ, aŵi teljes 
kudarcba fulladt, összeseŶ harŵiŶĐöt gépet ǀesztettek aŶélkül, hogǇ egǇetleŶ aŵeri-
kai repülőgép-hordozót, ǀagǇ kísérőhajót ŵegroŶgáltak ǀolŶa. Az aŵerikaiak teljes 
ǀesztesége a táŵadás és az elleŶcsapás ǀisszaǀerése soráŶ tizeŶegǇ gép ǀolt.31 
A két táŵadás ďeďizoŶǇította, hogǇ a repülőgép-hordozók képesek ŵegerősített, 
koŵolǇ légǀédeleŵŵel ellátott szárazföldi ĐélpoŶtokat táŵadŶi aŶélkül, hogǇ súlǇos 
ǀeszteségeket szeŶǀedjeŶek. MoŶtgoŵerǇ és SherŵaŶ hajói ezutáŶ a Csendes-óĐeáŶ 
középső része felé iŶdultak, hogǇ részt vegyenek a Gilbert-szigetek két tagja, MakiŶ 
és Taraǁa elleŶi táŵadásďaŶ. Aŵit ;egǇelőreͿ Ŷeŵ ǀettek észre, a köǀetkező téŶǇ 
ǀolt: Ŷekik ǀolt köszöŶhető, hogǇ a BougaiŶǀille elleŶi táŵadás aráŶǇlag kiseďď ǀesz-
teséggel járt. ValóďaŶ ŵegďéŶították a japáŶ flottát, az aŵerikai repülőgép-
hordozók táŵadásai olǇaŶ ŶagǇ ǀeszteségeket okoztak a japáŶokŶak ;elsősorďaŶ a 
repülőgépek tekiŶtetéďeŶͿ, hogǇ a japáŶ hordozók sziŶte haszŶálhatatlaŶŶá ǀáltak, 
légi táŵogatás Ŷélkül pedig a JapáŶ EgǇesített Flotta tehetetleŶ volt. Ugyanakkor az 
aŵerikai táŵadások elleŶére ŵég ŵiŶdig elegeŶdő repülőgép ǀolt RaďaulďaŶ ahhoz, 
hogǇ zaklatŶi tudják azokat az egǇŵást köǀető koŶǀojokat, aŵelǇek az utáŶpótlást 
szállították a torokiŶai hídfőhöz. Az erőseďď légǀédeleŵ ďiztosításához Merrill ellen-
teŶgerŶagǇ azt kérte Niŵitz-től, hogǇ egǇ újaďď, Đirkálókďól és roŵďolókďól álló 
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30 POTTER: 99. 
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harĐĐsoporttal erősítse ŵeg a ϯϵ. Đsapásŵérő egǇséget. ValóďaŶ jeleŶtős ǀesztesé-
geket szenvedett: a FOOTE és THATCHER roŵďolók olǇaŶ súlǇosaŶ ŵegsérültek az 
Auguszta ĐsászárŶő-öďölŶél ǀíǀott ütközetďeŶ, hogǇ hosszas jaǀításra ǀolt szükségük, 
ráadásul Ŷoǀeŵďer ϭϮ.-ről ϭϯ.-ra ǀirradó éjszakáŶ egǇ japáŶ torpedóǀető repülőgép 
eltalálta a DENVER Đirkáló hátsó gépterŵét is. Addigra összeseŶ ϯϯϴϲϭ katoŶát és 
23137 tonna felszerelést tettek partra a hídfőben. 32 
MiŶd a hídfőt, ŵiŶd az utáŶpótlást szállító hajókat feŶǇegették a Buka-szigeti 
repülőtérről felszálló japáŶ gépek. Bár Ŷoǀeŵďer ϭ.-éŶ a roŵďolók táŵadása a 
ŵásik, BoŶis-i légitáŵaszpoŶttal egǇütt kiütötte egǇ időre, ekkorra ŵár isŵét 
haszŶálhatóǀá ǀált. Miǀel túl táǀol ǀoltak az aŵerikai szárazföldi ďázisú repülőgé-
pek száŵára, Burke Ϯϯ. roŵďolóraját ďízták ŵeg, hogǇ iŶdítsaŶak egǇ újaďď táŵa-
dást a teŶger felől. Ez Ŷeŵ ǀolt egǇszerű feladat felszíŶi hadihajók száŵára, külö-
ŶöseŶ ŵiǀel összeseŶ hat hajóra ĐsökkeŶt a kötelék, de a teŶgerészek ďiztosak ǀol-
tak ďeŶŶe, hogǇ el tudják ǀégezŶi. Burke isŵét ŵeglepetésszerű táŵadást terǀe-
zett. AhelǇett, hogǇ a legkézeŶfekǀőďď útǀoŶaloŶ, BougaiŶǀille ŶǇugati partjai 
ŵeŶtéŶ haladt ǀolŶa a ĐélpoŶt felé, ŶǇugat felé tartott, egészeŶ a keleti hosszúság 
ϭϱϰ. fokáig, ezutáŶ északi iráŶǇďa fordult, ŵajd, ŵiutáŶ egǇ ŵagasságďa ért a 
Buka-szigettel, a sötétség leple alatt eliŶdult keletŶek. A ŵeglepetés előŶǇe azon-
ban elveszett, amikor Austin sorhajókapitáŶǇ zászlóshajója hirteleŶ szoŶár-
koŶtaktusďa került egǇ felszíŶre eŵelkedett japáŶ teŶgeralattjáróǀal. AzoŶŶal tü-
zet is ŶǇitott rá, a teŶgeralattjáró azoŶďaŶ leŵerült és elŵeŶekült. A löǀöldözés 
azonban riasztotta a Buka-szigeteŶ léǀő japáŶokat, akik azoŶŶal ďoŵďázókat indí-
tottak a táŵadók elleŶ. Ezek ǀiszoŶt egǇetleŶ találatot seŵ értek el, ďár az 
AUSBURNE hajótestét egǇ ǀeszélǇes közelségďeŶ roďďaŶó ďoŵďa repeszei töďď 
helǇeŶ ďehorpasztották, de seŵ szerkezeti károsodást, seŵ súlǇosaďď sérüléseket 
Ŷeŵ okoztak. Két óráǀal későďď japáŶ torpedóǀető repülőgépek táŵadták ŵeg az 
aŵerikai hajókat, de az ügǇes ŵaŶőǀerezésŶek köszöŶhetőeŶ egǇetleŶ torpedó 
seŵ találta el őket. 4:18-kor elérték a partot. Bár szinte folyamatosan Ŷehézfegy-
ǀerekkel tüzeltek rájuk, a Ϯϯ. roŵďolóraj hajŶali ϱ órára elérte a kifutópálǇát, aŵe-
lǇet tökéleteseŶ haszŶálhatatlaŶŶá lőttek, az iráŶǇító- és raktárlétesítŵéŶǇeket 
roŵokká ǀáltoztatták, ŵajd gǇakorlatilag sérülés Ŷélkül ǀisszahajóztak a ŶǇílt ten-
gerre. A tüzérségi ŵegfigǇelést ǀégző repülőgépek azoŶŶal toǀáďďították a hírt, ígǇ 
mire november 18-áŶ a hajók ǀisszaértek a Purǀis-öďölďe, hatalŵas oǀáĐióǀal fo-
gadták őket. „SzereŶĐsés Raj”-Ŷak Ŷeǀezték el őket, Burke pedig megkapta a 
LegioŶ of Merit kitüŶtetést. 33 
Bár ǀalóďaŶ szereŶĐsések ǀoltak, a kötelék ŵiŶdeŶ hajója ŵegérett a felújítás-
ra. EŶŶek első jele az ǀolt, hogǇ a STANLY töŶkreŵeŶt. EŶŶek kiǀoŶása utáŶ hároŵ 
hajó ŵaradt a ϰϱ., kettő pedig a ϰϲ. roŵďoló-osztálǇ kötelékéďeŶ. A SPENCE szin-
téŶ igeŶ rossz állapotďaŶ ǀolt, ϯϱ Đsoŵós Ŷéǀleges seďességéďől legfeljeďď ϯϬ-at 
tudott elérŶi, és a raj töďďi hajója seŵ ǀolt sokkal joďď állapotďaŶ. Amikor a felde-
rítő gépek újaďď roŵďolók Raďaulďa érkezését jeleŶtették, a délnyugat-csendes-
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óĐeáŶi paraŶĐsŶokság ŵár tudta, hogǇ a Ϯϯ. roŵďolóraj újaďď feladatot kap. Attól 
tartottak, hogǇ a japáŶok egǇ újaďď „Tokió-eǆpresszt” akarŶak létrehozŶi 
BougaiŶǀille felé, hogǇ eǀakuálják a BougaiŶǀille és Buka szigetéŶ léǀő Đsapataikat. 
November 24-éŶ délďeŶ a Ϯϯ. roŵďolóraj éppeŶ üzeŵaŶǇag-feltöltésen volt a 
Hathorn-szorosďaŶ, aŵikor paraŶĐsot kaptak, hogǇ gǇorsaŶ ǀégezzeŶek, ŵajd in-
duljaŶak UŶĐle PoiŶt, egǇ TorokiŶától ŶǇugatra eső találkozási poŶt felé, ahol ŵeg-
kapják a toǀáďďi iŶforŵáĐiókat és utasításokat. Burke és AustiŶ eközďeŶ arról tár-
gyalt, részt ǀehet-e a SPENCE a köǀetkező ŵűǀeletďeŶ. AustiŶ sorhajókapitáŶǇ el-
keseredett attól, hogǇ esetleg át kell helǇezŶie loďogóját a CONVERSE-re. Burke 
ǀégül úgǇ döŶtött, hogǇ az üzeŵaŶǇag-felǀétel soráŶ ŵegszeŵléli a SPENCE-t. Be-
szélt a kapitáŶŶǇal és a legéŶǇséggel egǇaráŶt, és úgǇ találta, a ŵorál ŵegfelelő. 
Mikor ŵegkérdezte, ŵilǇeŶ ŵaǆiŵális seďességet képesek elérŶi a hajóǀal, a ǀá-
lasz ez volt: „ϯϭ Đsoŵót”. Végül úgǇ döŶtött, ad Ŷekik egǇ esélǇt aŶŶak elleŶére, 
hogǇ ez a szaďálǇzat ŵegsértéséŶek száŵított. 34 
Az iŵŵár az új-kaledóŶiai Nouŵéa-ďaŶ ŵűködő délnyugat-csendes-óĐeáŶi pa-
raŶĐsŶokságoŶ Thurďer iráŶǇította a ŵűǀeleteket, ŵiǀel HalseǇ teŶgerŶagǇ ekkor 
az ausztráliai BrisďaŶe-ďeŶ tárgǇalt MaĐArthur táďorŶokkal. A hírszerzés azt jelen-
tette, hogy az újjáéledt „Tokió-eǆpressz” ŵár azŶap este ŵegkezdte a friss Đsapa-
tok szállítását Buka szigetére, és az ottaŶi repülőszeŵélǇzet eǀakuálását Raďaulďa. 
Thurďer iŶforŵáĐiót kért Burke-től az időjárási ǀiszoŶǇokról, hajói száŵáról, a ďe-
Đsült érkezési időről, ǀalaŵiŶt a hajóraj seďességéről. Az üzeŶetet Burke ϭϳ:ϯϬ-kor 
kapta ŵeg Vella Laǀella közeléďeŶ. A ǀálasz a köǀetkező ǀolt: „Öt hajó, ďeĐsült ér-
kezés UŶĐle PoiŶtra ϮϮ:ϬϬ, idő felhős, seďesség ϯϭ Đsoŵó.” 35Ez a jeleŶtés okozott 
ŶéháŶǇ ǀidáŵ perĐet a főhadiszállásoŶ. Burke ugǇaŶis ŵár Ŷapok óta ďoŵďázta 
őket tiltakozásaiǀal az elleŶ, hogǇ roŵďolói ŵaǆiŵális seďességét a karďaŶtartás 
hiáŶǇa ŵiatt a Ŷéǀleges ϯϱ-ről ϯϬ-ra ĐsökkeŶtették. Most olǇaŶŶǇira ösztöŶözte az 
újaďď ďeǀetés lehetősége, hogǇ egǇ eǆtra Đsoŵót Đsapott hozzá a ŵaǆiŵuŵhoz. 
Thurďer ezt a ǀálaszt küldte: 
„ϯϭ-Đsoŵós Burke-Ŷek. Állítsa a hajóit a Buka-Raďaul útǀoŶaloŶ keresztiráŶy-
ďaŶ, Bukától ϯ5 ŵérföldre ŶǇugatra. Ha helǇi idő szeriŶt ϯ:ϬϬ-ig Ŷeŵ lép harĐériŶt-
kezésďe az elleŶséggel, a déli szélesség Ϯ5. fokáŶál ǀegǇeŶ fel üzeŵaŶǇagot. Ha 
elleŶség tűŶŶe fel, tudja ŵit kell teŶŶie.”36 EzeŶkíǀül tájékoztatta Burke-öt, hogǇ a 
helǇszíŶre érkezés utáŶ éjszaka és Ŷappal folǇaŵatos légitáŵogatást ďiztosítaŶak 
száŵára. Töďď utasítás egǇelőre Ŷeŵ érkezett, ŵiǀel tartottak az esetleges japáŶ 
lehallgatóktól. UgǇaŶakkor itt jeleŶik ŵeg az a ďeĐeŶéǀ, aŵelǇ – köszöŶhetőeŶ az 
aŵerikai sajtóŶak, aŵi ezeŶ a ŶéǀeŶ eŵlegette a toǀáďďiakďaŶ - egész pálǇafutása 
soráŶ ǀégigkísérte a sorhajókapitáŶǇt: „ϯϭ-Đsoŵós” Burke.  
Burke száŵára ez az üzeŶet jeleŶtette az első lépést leghíreseďď gǇőzelŵe, a 
SzeŶt GǇörgǇ-foki ütközet felé. ÚgǇ goŶdolta, ŶagǇoďď eséllǇel találkozhat az ellen-
séggel Bukától kissé táǀolaďď, ŵiŶt a Thurďer által jaǀasolt ϯϱ ŵérföld. Az a terü-
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let, aŵelǇet ǀégül kiǀálasztott, olǇaŶ közel esett Raďaulhoz, hogǇ öǀé ǀolt az első 
szöǀetséges felszíŶi egǇség, aŵi ďehatolt oda azóta, hogǇ két éǀǀel koráďďaŶ a ja-
páŶok elfoglalták a kikötőt. Az éjszaka sötét ǀolt, ǀastag felhőzettel, és erős esőǀel. 
Hajnali 1:40-kor a hajóraj elérte a terǀďeŶ szereplő területet. Fő iráŶǇuk észak ǀolt, 
a ϰϱ. roŵďoló-osztálǇ haladt elöl, ϱϬϬϬ ǇardŶǇira köǀette őket a ϰϲ. roŵďoló-
osztálǇ, ϮϮϱ fokos iráŶǇďaŶ. ÚgǇ terǀezték, hogǇ Burke Đsoportja iŶdít először tor-
pedótáŵadást, ŵajd a két Đsoport össztüzet zúdít rájuk. Ez a taktika jól ŵűködött 
koráďďaŶ, de éppeŶ az Auguszta ĐsászárŶő-öďölďeŶ Ŷeŵ ǀolt sikeres, a japáŶok 
forduló-ŵaŶőǀere ŵiatt. 37 
NéháŶǇ perĐĐel későďď ŵár ŵeg is jeleŶt az első koŶtaktus. A radar ϭϭ ŵérföld 
táǀolságďól, kelet felől közeledő hajókat jelzett. Burke feléjük fordította az 
AUSBURNE-t, és haŵarosaŶ ŵegállapította, hogǇ két daraď új, ϮϬϬϬ toŶŶás japáŶ 
roŵďoló, az ONAMI és a MAKINAMI közeledik. AustiŶ, a terǀŶek ŵegfelelőeŶ két 
hajójáǀal Burke oldalára akart zárkózŶi, aŵit rádióŶ jeleŶtett is Ŷeki. Burke azon-
ďaŶ utasította, hogǇ tartsa a pozíĐióját. Aŵikor ϱϬ fokos iráŶǇďaŶ fordult az ellen-
ség felé, Burke hajóiról tizeŶöt torpedót iŶdított el, ŵajd azoŶŶal fordulatra adott 
paraŶĐsot, elkerüleŶdő az esetleges elleŶséges torpedókat. Mielőtt elérték ǀolŶa 
ĐélpoŶtjaikat, az AUSBURNE újaďď radarkapĐsolatokat észlelt: hároŵ újaďď hajó 
közeledett kelet felől, hét ŵérföldŶǇi táǀolságďaŶ. Ez utóďďiak zsúfolǀa ǀoltak a 
Buka-szigetről eǀakuált japáŶ repülős Đsapatokkal. Burke jelezte Austinnak, hogy 
ŶǇissoŶ tüzet az első ĐélpoŶtokra, ŵíg ő az újak ŶǇoŵáďa ered, aŵit haladéktala-
nul meg is tett.38 
UgǇaŶeďďeŶ a pillaŶatďaŶ az aŵerikai torpedók ďeĐsapódtak az első Đsoport 
roŵďolóiďa. Hároŵ fülsiketítő roďďaŶás rázta ŵeg a Đsatateret. Az éleŶ haladó 
ONAMI egǇ hatalŵas roďďaŶással daraďjaira szakadt és hulláŵsírďa ŵerült, fedél-
zetéŶ a kötelék paraŶĐsŶokáǀal, Kagawa Kiyoto sorhajókapitáŶŶǇal. A MAKINAMI, 
ďár az orr és a tat egǇaráŶt láŶgokďaŶ állt, a felszíŶeŶ ŵaradt. Burke rádióŶ jelen-
tette ezt a főhadiszállásŶak, hozzátéǀe, hogǇ „ϯϭ Đsoŵóǀal haladok az elleŶség fe-
lé”. Thurďer, iŵŵár új híǀójeléŶ ;„ϯϭ-Đsoŵós Burke”Ϳ szólítǀa, utasította, hogǇ akár 
a SPENCE-t hátrahagǇǀa is, gǇorsítsaŶak ϯϯ Đsoŵóra. TisztáďaŶ ǀolt ugǇaŶis az új 
japáŶ roŵďolók ŶagǇ seďességéǀel. Burke eközďeŶ ϰϱ fokkal joďď felé iráŶǇította 
alakzatát hatǀaŶ ŵásodperĐig, ŵielőtt ǀisszafordult ǀolŶa az előző, keleti főiráŶy-
ra. MiutáŶ ǀisszaálltak eredeti kurzusukra, a hátuk ŵögött hatalŵas roďďaŶásokat 
hallottak: japáŶ torpedók ǀoltak, aŵelǇektől Burke előďďi ĐikkĐakk ŵaŶőǀere ŵen-
tette meg a köteléket.39 Miǀel a ŵeŶekülő japáŶok elleŶ a torpedó-táŵadás hiáďa-
ǀaló lett ǀolŶa, Burke elreŶdelte, hogǇ hajói lépĐső-alakzatďa reŶdeződǀe ŶǇissa-
Ŷak tüzet az elülső löǀegeikďől. Aŵikor a japáŶok ǀiszoŶozták a tüzet, az aŵerikai-
ak ügǇes ŵaŶőǀerezéssel kiĐselezték a japáŶ tüzéreket, ďár jó ŶéháŶǇ gráŶát rob-
ďaŶt a közelükďeŶ. Burke attól tartott, hogǇ a japáŶ hajóoszlop esetleg iráŶǇt ǀál-
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toztat joďď ǀagǇ ďal felé, ígǇ „áthúzǀa a T-t”, és torpedókat iŶdítaŶak elleŶük, aŵe-
lǇeket eďďől a pozíĐióďól ŶehezeŶ tudtak ǀolŶa elkerülŶi. EhelǇett az elleŶséges 
alakzat szétesett, a YUGURI roŵďoló toǀáďď haladt északi iráŶǇďaŶ, a ŵásik kettő 
pedig ŶǇugat ;ǀagǇis RaďaulͿ felé fordult. Burke Ŷeŵ kíǀáŶta ŵegosztaŶi erőit, ígǇ 
teljes seďességgel az észak felé tartó ŵagáŶǇos hajó ŶǇoŵáďa eredt. A hároŵ 
aŵerikai roŵďoló koŶĐeŶtrált tüze Đsakhaŵar elsüllǇesztette a YUGURI-t. 40 
EközďeŶ AustiŶ hajói, a CONVERSE és a SPENCE folǇaŵatosaŶ tűz alatt tartot-
ták az első torpedótáŵadásďaŶ ŵegsérült MAKINAMI-t, amelyet sorozatos robba-
Ŷások ráztak ŵeg. Burke tudta ǀolŶa haszŶálŶi a két hajót a töďďi ĐélpoŶt üldözé-
séďeŶ, de AustiŶ ragaszkodott hozzá, hogǇ addig tüzeljeŶek a hajóra, aŵíg ǀégleg 
hulláŵsírďa Ŷeŵ ŵerül. Érthető álláspoŶt: Ŷeŵ koĐkáztathatták, hogy futni hagy-
ják, ilǇeŶ közel egǇ japáŶ teŶgerészeti táŵaszpoŶthoz, ahoǀá köŶŶǇeŶ ďeǀoŶtat-
hatják, ŵegjaǀíthatják, és újaďď ďeǀetésre küldhetik.41 
EzutáŶ Burke kelet felől, AustiŶ pedig dél felől iŶdult a ŵegŵaradt két japáŶ 
roŵďoló üldözésére. A hajóraj közeledett a SzeŶt GǇörgǇ-fok felé, aŵelǇ ŵellett 
ǀolt a Raďaul kikötőjéďe, SiŵpsoŶ Harďor-ďa ǀezető ĐsatorŶa. Burke rádióŶ kér-
dezte AustiŶt, képesek-e ŵég ŵegtáŵadŶi a japáŶokat, de AustiŶ hajóiŶak ekkor 
ŵár ǀészeseŶ keǀés üzeŵaŶǇaga ŵaradt. ÍgǇ, körülďelül ϰ:ϬϬ-kor kéŶǇteleŶek ǀol-
tak a Treasury-szigetek, ǀagǇis hazafelé ǀeŶŶi az iráŶǇt. Burke arra száŵított, hogǇ 
Ŷapfelkelte utáŶ erős légitáŵadásokat iŶdítaŶak elleŶük, de Thurďer és a főhadi-
szállás repülőparaŶĐsŶoka állták szaǀukat: ŶagǇszerű légifedezetet ďiztosítottak a 
roŵďolókŶak, ǀégig a ǀisszaútoŶ.42 Az ütközet alatt Burke időközi jeleŶtéseket kül-
dött a főhadiszállásŶak. Most toǀáďďított egǇ hosszaďď összefoglalót, aŵelǇďeŶ 
leírta az eseŵéŶǇeket. Thurďer elisŵerte, hogǇ a Ϯϯ. roŵďolóraj diĐséretre ŵéltó-
aŶ hajtotta ǀégre küldetését. Ezzel egǇetértett HalseǇ teŶgerŶagǇ is, aki azŶap dél-
utáŶ tért ǀissza BrisďaŶe-ďől Nouŵéa-ďa. SzeŵélǇeseŶ jeleŶtette a gǇőzelŵet 
MaĐArthur táďorŶokŶak és Niŵitz teŶgerŶagǇŶak. Niŵitz és a Közép-Csendes-
ÓĐeáŶi Haderő ekkor a Gilďert-szigetek ǀisszafoglalását üŶŶepelték, ŵelǇ hadŵű-
ǀelet a leírtakkal egǇidőďeŶ zajlott. Ez ugǇaŶ sokkal ŶagǇoďď léptékű gǇőzeleŵ 
ǀolt, ŵiŶt a SzeŶt GǇörgǇ-fokŶál kiǀíǀott, ugǇaŶakkor sokkal ǀéreseďď is: 650 ame-
rikai teŶgerész ǀesztette életét a MakiŶŶál elsüllǇedt LISCOMBE BAY kísérő repülő-
gép-hordozóŶ, és töďď ŵiŶt ezer teŶgerészgǇalogos esett el a Taraǁa szigetéŶ ǀí-
vott harcokban. Ezzel elleŶtétďeŶ a SzeŶt GǇörgǇ-foki ütközet aŵerikai szeŵpoŶt-
ďól teljeseŶ „tiszta” gǇőzeleŵ ǀolt, hiszeŶ ők egǇáltaláŶ Ŷeŵ szeŶǀedtek ǀesztesé-
geket, ŵiközďeŶ hároŵ japáŶ roŵďolót küldtek hulláŵsírďa. Amikor november 28-
áŶ ǀisszatértek a Purǀis-öďölďe, ŵég a koráďďiŶál is ŶagǇoďď üŶŶeplésďeŶ része-
sültek, és a „SzereŶĐsés Raj” ďeĐeŶeǀüket „Bátor Raj”-ra ǀáltoztatták, a sorhajóka-
pitáŶǇra pedig újaďď kitüŶtetés, ezúttal a NaǀǇ Cross ǀárt. 43  
Burke ezutáŶ ŵég ŶéháŶǇ hóŶapig töltötte ďe a Ϯϯ. roŵďolóraj paraŶĐsŶoki 
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posztját. Ezalatt részt ǀett a GlouĐester-foki partraszállás ďiztosításáďaŶ, ǀalaŵiŶt 
a Raďaul és az új-írországi KaǀieŶg haditeŶgerészeti táŵaszpoŶt elleŶi ďlokád ki-
alakításáďaŶ. ϭϵϰϰ ŵárĐiusáďaŶ azoŶďaŶ új ďeosztást kapott, a ϯ. repülőgép-
hordozó raj paraŶĐsŶokáŶak, MarĐ A. MitsĐher elleŶteŶgerŶagǇŶak ǀezérkari fő-
Ŷökéǀé Ŷeǀezték ki. Bár Burke ǀérďeli roŵďolós teŶgerész ǀolt, eddigre el kellett 
fogadŶia, hogǇ a felszíŶi hadihajók helǇett a repülőgép-hordozós harĐi kötelékek 
jeleŶtik a toǀáďďiakďaŶ a teŶgeri haderő geriŶĐét. EzutáŶ a háďorú ǀégéig részt 
ǀett az összes ŶagǇ hadŵűǀeletďeŶ a CseŶdes-óĐeáŶ térségéďeŶ, ďeleértǀe a Fü-
löp-szigeteki, az Iwo Jima-i és az okiŶaǁai ütközeteket is. A háďorú utáŶ töďď kü-
löŶďöző ďeosztásďaŶ szolgált, ŵíg ϭϵϰϵ-ďeŶ előléptették elleŶteŶgerŶaggǇá, és 
kiŶeǀezték a HaditeŶgerészeti MiŶisztériuŵ FegǇǀerkutatási és –Fejlesztési Bizott-
ságáŶak elŶökéǀé. A koreai háďorú kitörésekor a táǀol-keleti haditeŶgerészeti erők 
ǀezérkari főŶökéǀé Ŷeǀezték ki, eďďeŶ a ŵiŶőségéďeŶ tagja ǀolt aŶŶak az ENS)-
delegáĐióŶak, aŵelǇ ϭϵϱϭ júliusáďaŶ ŵegkezdte a fegǇǀerszüŶeti tárgǇalásokat az 
észak-koreaiakkal. Hat hóŶappal későďď ǀisszatért WashiŶgtoŶďa, ahol a haditen-
gerészet stratégiai terǀezési osztálǇáŶak ǀezetője lett. ϭϵϱϰ áprilisától az AtlaŶti-
óĐeáŶi FlottáŶál szolgált, ŵajd Dǁight D. EiseŶhoǁer elŶök ϭϵϱϱ augusztusáďaŶ 
előléptette teŶgerŶaggǇá, és töďď raŶgidős adŵirálist ŵegelőzǀe, kiŶeǀezte Burke-
öt a haditeŶgerészet ŵűǀeleti paraŶĐsŶokáǀá. Hiǀatali ideje alatt álltak hadreŶdďe 
az első Ŷukleáris rakétahordozó teŶgeralattjárók. ϭϵϲϭ augusztusáďaŶ ŶǇugállo-
ŵáŶǇďa ǀoŶult, ϭϵϵϲ. jaŶuár ϭ.-éŶ halt ŵeg, ϵϰ éǀes koráďaŶ. Az EgǇesült Állaŵok 
HaditeŶgerészeti AkadéŵiájáŶak teŵetőjéďeŶ teŵették el a MarǇlaŶd állaŵďeli 
AŶŶapolisďaŶ. Az USA haditeŶgerészetéďeŶ olǇaŶ tisztelet öǀezte, hogǇ ŵég éle-
téďeŶ, 1991-ďeŶ egǇ roŵďolóosztálǇt Ŷeǀeztek el róla.44  
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